TCT-72: A Comparison of One-Year Follow-up After Unprotected Left Main Lesions Stenting Using the Paclitaxel (Taxus) and the Everolimus (Xience V)-Eluting Stents: a Post-Hoc Analysis From the French Left main Taxus and LEMAX registries  by unknown
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